












一定的程度，水平或效率，从之前 56分提高到 85分。 
 
关键词： 动词         直接教学法   测试法 
 
Abstract: The purpose of this research is to know the effect of teaching with 
direct teacing method to the students and to understand reaction of student about it. 
This object of this research is TBK Senior High School Second Grade 
Students,with total students were 39 students. The reseach method are practice，
test and (diaocha). The useful of directly teaching method using verb makes 
student more keen and exited in study, thus the student’s respond toward verb was 
really interested and active in class. Based on the result of the pre and post test the 
writer can said the ability of understanding of verb’s student makes an 
improvement on student’s ability. It can be seen based on their pre test, they could 
only reach 56 on their score but it become 85 in the post test. 
 













































本文的研究对象是 Taruna Bumi Khatulistiwa 高中校，二年级学生（XI 














笔者通过直接教学法向 TARUNA BUMI KHATULISTIWA 高中二 
年级的 XI 理科一班和 XI 理科二班的学生进行了动词教学。两个班的实践
时间一共 4 节课时。堂教学内容一共有 24 个动词，分为第一次课，第二、 
第三次课教 8 个动词。以下是笔者教学实验的具体表格： 
     
表格 1 
理科一班  课堂教学时间，地点和课堂活动 
                  时间                                   课时                      课堂活动      
                                                      
          
2015 年 9月 4日星期五                      45                          第一课时 
2015 年 9月 16日星期三                    45                          第二课时 
2015 年 9月 16日星期一                    45                          第三课时 
2015 年 10月 19 日星期二                  45                          后测 
                 时间                                    课时                         课堂活动 
理科二班 
2015 年 9月 8日星期二                      45                           第一课时 
2015 年 9月 15日星期二                    45                           第二课时 
2015 年 9月 16日星期三                    45                           第三课时 
2015 年 10月 19 日星期一                  45                           后测 
 
以下是三个课时的课堂教学过程措述： 
1.  第一个课堂 

















        课前，笔者带学生复习上次学过的内容，然后带学生进入新的教学。 
笔者使用图片和动作表演解释动词。教学内容包括 8 个生词，即 听(tīng)、











学生上台来表演笔者已 准备的 5 张图片。然后其他的学生按学生的表演 
动作猜一猜动词。在练习时， 如果他们还不懂的话，再解释一次。 
3． 第三个课堂 






























理科一班 理科二班 平均成绩 
58 60   59 
 
从上表，可以知道 XI 理科一班的平均成绩是 58 分，XI 理科二班的 
















认识意思从演示动作。以下是 XI 理科一 班和 XI 理科二班学生的后测成绩： 
表格 3 
        后测数据分析 
理科一班 理科二班 平均成绩 
90 80 85 
 























笔者在此研究中应用直接教学法对 TARUNA BUMI KHATULISTIWA 
高中二年级动词教学，并在教学后给学生进行测试。为了知道结果，笔者 
使用了学生的考试成绩作为对比以作分析。以下是笔者得到的结论： 
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